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 摘   要 
21 世纪，国与国的经济、信息等方面的交流愈加频繁。国际投资作为一
项重要的国际经济活动，其发展对经济全球化有着深远影响，同时也关系到
本国经济发展，并牵引着与他国的关系。 
相较于西方发达国家，我国境外投资发展历史并不长，从改革开放至今
仅有 30 多年历史，并从最初的滞后状态发展到如今位于世界前列。在与境
外投资相关的管理措施也从最初严格的审批到渐进式的开放转变，为境外投
资的发展提供便利和保障。 
本文一共分为四个部分。第一章介绍了境外投资基本概念及发展周期理
论；第二章分析了我国境外投资逐步探索、鼓励加速、调整转型几个阶段的
发展历程以及制度上的变化；第三章分析我国目前境外投资管理制度和鼓励
支持措施，重点分析了 2014 年发改委新修改的《境外投资项目备案和管理
办法》以及商务部的《境外投资管理办法》及其修改的意义；第四章分析了
我国现有境外投资管理制度的不足以及完善措施。 
 
关键词：境外投资；法律制度；管理 
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 ABSTRACT 
There are more and more economy communication between countries  in 21
st
 
century. As an important international economic activity, international 
investment has an important impact on world economy and the countries 
development. 
The beginning of overseas investment in China lags behind the western 
countries, and its development is just about 30 years. Now China’s outwards 
investment ranks in 8
th
 place in the world according to the Investment Report of 
UNCTAD. The regulations on overseas investment are transferring from strict 
constriction to encouragement, which provides convenience and insurance for it. 
This essay has four parts. The first one tells the concept of and theories on 
overseas investment; the second part analyzes the different phrases of China’s 
overseas investment and the changes of related regulations; the third part 
analyzes the current management regulations on China’s overseas development, 
and pays more attention to the newly amend overseas investment record and 
management system; at last, it analyzes the shortage of the current regulations 
and gives reasonable suggestion. 
 
Key Words: Overseas Investment; Legal System; Management 
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前     言 
1 
前   言 
2015 年联合国贸发会的《世界投资报告》显示，2015 年我国境外投资
净额为 1160 亿美元，排在美国、日本之后，位居世界第三。①2016 年商务部
最新公布的数据也显示，2015 年我国境外投资达到自改革开放以来的最高
值，首次接近当年实际利用外商直接投资的净额。②在我国境外投资不断发展
的同时，我国政府部门也不断修改和颁布境外投资管理方面的相关制度，使
之为境外投资的发展提供更好的便利和保障。 
2014 年，商务部和发改委分别修改了《境外投资管理办法》以及《境外
投资项目备案和管理办法》，缩小了境外投资的核准范围，化简核准和备案
方面的程序；2015 年，国家外汇管理局取消了境外直接投资的外汇登记，改
由银行负责境外投资外汇工作；③同年，国务院出具了《防止国有资产流失的
意见》，要求加强对境外投资企业国有资产管理方面的监督。这一系列重要
措施的修改，对未来境外投资的发展以及管理制度的改革方向有着重要的影
响。  
国内已经有一些学者对境外投资制度进行过相关的研究，但这些研究完
成时间较早，并没有将上述境外投资管理制度最新修改和变化纳入其中。在
之前学者研究的基础上，本文将分析境外投资管理制度最新的发展，结合约
翰·邓宁的投资发展周期理论，探讨我国境外投资的发展历程、相关的法律
发展演化，对完善境外投资管理体系提出合理实际的建议。 
                                           
①数据来源：联合国贸发会. 2015 年世界投资报告[Z]. 2015-9. 根据商务部对外投资和经济合作司公布的统
计数据，2014年我国非金融对外直接投资为1028.9亿美元。此处为了统一标准，方面比较，采用联合国贸
发会发布的数据. 
②中国新闻网. 2015 年中国外国非金融类直接投资创历史最高值[EB/OL]. http://finance.sina.com.cn/roll/201
6-01-15/doc-ifxnqriz9708790.shtml, 2016-1-15. 
③外汇局 2015 年《关于进一步简化和改进直接投资外汇管理政策的通知》第 1 条. 
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第一章 境外投资的概念及发展简述 
第一节 境外投资的概念 
国际投资是指资本的跨国流动。根据资本流动方向不同，可以将参与国
际投资活动的国家分为资本输入国和资本输出国，其中资本的输出也称为境
外投资，是获取海外利润的一种方式。① 
国际投资有直接投资和间接投资之分。国际直接投资是指对相关企业取
得股权控制。②商务部 2014 年 9 月颁布的《境外投资管理办法》中，将国际
投资定义为一国的“境内企业通过新设、并购以及其他方式在境外拥有非金
融企业或取得既有非金融企业所有权、控制权、经营权及其他权益的行为”。
③国际间接投资指股票和其他证券投资或贷款等。④根据学者金德尔伯格的观
点，二者的区别，主要在于企业控制权的问题。⑤本文所讨论的均为直接投资。 
 
第二节 国际投资的理论及发展 
一、国际投资发展周期理论 
国际投资最初起源于国际贸易之间的资本流动，在经济全球化的浪潮得
到发展，经历了发达国家之间投资、发达国家向发展中国家单向投资、发达
国家与发展中国家相互投资的过程。⑥ 
学界有诸多关于国际投资发展的理论学说，其中英国学者约翰·邓宁
（John. H. Dunning）根据一国利用外资和境外投资的动态关系，提出了“投
资发展的周期理论”。 
                                           
①姚梅镇. 国际投资法.[M]. 武汉: 武汉大学出版社, 1985. 205. 
②余劲松, 主编. 国际投资法[M]. 北京: 法律出版社, 2014. 1-2. 
③商务部 2014 年《境外投资管理办法》第 2 条. 
④陈安, 主编. 国家投资法学[M]. 北京: 北京大学出版社, 1999. 3-4. 
⑤
[美]金德尔伯格. 国际经济学[M]. 上海: 上海译文出版社, 1985. 102. 
⑥曾华群. “可持续发展的投资政策框架”与我国的对策[J]. 厦门大学学报(哲学社科版). 2013, (6): 59-67 
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他根据一国人均国民生产水平将国家划分为不发达国家、发展中国家、
新兴工业化国家和发达国家，从而将国际投资的发展分为四个阶段。根据他
的理论，在第一阶段的不发达国家中，国家主要以吸引和利用外资为主，境
外投资净值为负。在第二阶段发展中国家时期，发展重点为吸收利用外资,
二者发展不平衡。当国家发展到新兴工业化水平时，处于第三阶段。在这阶
段中国家的境外投资有所增加，甚至境外投资增长的速度可能会超过吸引外
资的速度，二者在一国国际投资中的比例可能出现平衡状态。在第四阶段，
一国处于经济水平较高的发达国家，对外直接投资水平将高于吸引外资的水
平。①本文将以邓宁的“国际投资发展周期理论”为基础，对比我国利用外资
和境外投资，从而分析我国境外投资的发展。 
二、国际投资法律制度的发展 
作为调整国际投资的制度，国际投资法的法律渊源可分为国内法和国际
法两个层级。两个层级的法律制度有着不同的分工。国内法主要是政府调整、
管理本国企业的境外投资或者外商到本国投资的资格、外汇等方面的内容；
国际法主要是国家之间为创造良好的投资环境而签订的双边或区域性投资
协定。二者相辅相成，为国际投资的发展提供了较为可靠的法律保障。作为
国际投资法的内容，一国的境外投资法律制度是指资本输出国用来管理境外
投资方面的法律，本文所讨论的境外投资管理法律制度仅限于国内的立法层
级。 
国际投资法律制度的发展历程表现为国家发展、市场自由和社会正义三
个变迁。②国际投资法发展的法律焦点从国家主权，投资自由化，到企业社会
责任等多样化因素发展。③促进国际投资自由化和便利化是国际投资政策的发
展趋势之一。根据联合国每年发布的《世界投资报告》，全球各个经济体每
年新增或修改的国际投资发中，超过三分之二的政策都在促进投资的自由化
和便利化。 
 
                                           
①
KRISHNA & MCLEOD, ed. Multinationals from Developing Countries[M]. Massachusetts: D.C Heath and 
Company, 1981. 112. 
②王彦志. 经济全球化——可持续发展与国际投资法第三波[J]. 国际投资法, 2006, (3): 179-205. 
③
VANDEVELDE, KENNETH J. Investment Liberalization and Economic Development: The Role of Bilateral 
Treaties[J]. Columbia Journal of Transnational Law, 1998, (36): 501-508. 
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第二章 我国境外投资管理制度的历史及特点 
第一节 我国境外投资的发展历史 
1979 年是我国境外投资发展的开始，当时国务院提出的“允许出国办企
业”是境外投资的起点。①之后几十年的时间里，政府结合实际，从符合国家、
企业利益和国情方面出发，不断修改或完善境外投资管理方面的措施，从而
推动我国境外投资的发展。 
由于我国在之前并没有类似的经验，所以对境外投资的管理是在摸索中
前行，是探索、实践、反思、发展几个环节相互交织的过程。虽然之前学者
已经对此有不同角度的划分，但是大部分研究都完成于 2009 年之前，没有
将之后修改或颁布的新的境外投资法律制度纳入其中。②而这些新法规的修改
与颁布，是境外投资管理体制中的重大变革，关系到未来境外投资的发展。
同时，现行制度的改革解决了部分问题，但仍有一些未解决的问题或产生了
新的问题，因此研究我国境外投资以及管理制度的发展，对未来境外投资发
展具有重要的意义。 
结合 “投资发展周期理论”并根据我国境外投资发展的特点，可将我
国境外投资法律管理制度的发展分为逐步探索（1979-1996）、鼓励加速发展
（1997-2008）和调整转型（2009 至今）三个阶段。 
一、逐步探索阶段（1979 年-1996 年） 
1979 年至 1996 年间，我国从制度、实践等方面逐步探索和推进境外投
资。然而探索的道路几经波折，经历了最初的起步（1979-1985）、初步发展
（1986-1990）和调整发展（1991-1996）三个时期。 
（一）起步（1979-1985） 
1981 年，原经贸部印发了《关于在国外开办合营企业暂行规定的通知》，
                                           
①林康. 当代跨国公司论[M]. 北京: 中国青年出版社, 1996. 308. 
②
2009 年以后颁布的规章有商务部 2009 年《境外投资管理办法》, 商务部 2014 年《境外投资管理办法》、
发改委 2014 年《境外投资项目和管理备案办法》以及国家外汇管理局 2015 年《国家外汇管理局关于进一
步简化和改进直接投资外汇管理政策的通知》等. 
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这是自 1979 年之后的第一份专门规定中国企业到国外开展经营的文件，明
确规定我国企业在境外的投资实行严格的个案审批制，企业需要在政府严格
批准之后才能进行对外投资。① 
之后，国务院授权原经贸部负责我国企业在境外投资项目的审批和管
理。1985 年原经贸部进一步化简审批程序，将审批权限分配到中央和省级主
管部门，并鼓励有技术水平和业务专长的企业开展境外投资业务。② 
这几年颁布的境外投资管理规范，为未来制度的发展奠定了基础。在起
步时期，经中国政府批准的境外投资企业从 1979 年的 4 家增加到了 1985 年
的 189 家，六年间累计投资总额 2.96 亿美元。③ 截止 1985 年，我国海外投
资分布在全球 40 多个国家和地区，其中以香港和澳门地区最为集中，投资
项目主要以海外工程、工业生产、餐馆旅游为主。④同时，到海外投资的企业
主要为专业的外贸公司、省市国际经济技术合作公司、航运代理公司等。⑤ 
 
单位：亿美元 
 
图 1：1979 年-1985 年我国非贸易性企业境外投资与实际利用外商投资情况⑥ 
                                           
①原对外经济贸易合作部 1981 年《关于下达在国外开设合营企业的暂行规定的通知》第 2 条. 
②原对外经济贸易合作部 1985 年《关于在国外开设非贸易性合资经营企业的审批程序和管理办法（试行）》
第 1 条, 第 2 条. 
③尹忠明. 跨国公司论:中国对外开放的新方略[M]. 重庆:西南财经大学出版社, 1999. 336. 
④
 SUNG, Y. W. Chinese Outward Investment in Hong Kong: Trends, Prospect and Policy Implication[R], Paris: 
OECD Development Centre, 1995. 
⑤叶刚. 参与国际市场的中国海外企业[J]. 外国经济与管理, 1990, (1): 16-19. 
⑥数据来源说明: 本文所有图表统计数据，1982 年实际利用外商直接投资数据来源于 1982 年《对外经济贸
易年鉴》，其余年份外商直接投资数据来自中国统计局网站 http://data.stats.gov.cn/easyquery.htm?cn=C01
 ，1979-1989 年境外投资数据来自《入世与中国利用外资和海外投资》。卢进勇, 主编. 入世与中国利用外
资和海外投资[M]. 北京：对外经济贸易大学出版社，2001. 3. 1990-2002 年境外投资统计数据来自联合国
贸委会相应年份的《世界投资报告》; 2003 年-2014 年境外投资统计数据来源于商务部颁布的《对外投资统
计公报》，2015 年境外投资数据来自中国投资网境外投资数据库[EB/OL]. http://www.fdi.gov.cn/CorpSvc/
Temp/T3/Product.aspx?idInfo=10000499&idCorp=1800000121&iproject=33&record=5592，以下不再赘述. 
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（二）初步发展（1986-1990） 
1986 年至 1990 年期间，随着与境外投资外汇管理措施相继出台，我国
的境外投资迈向初步发展的新时期。 
1989 年确立了外汇局及其分局负责管理境外投资的外汇事项。①同年，
外汇局规定了需要对境外投资外汇风险和资金来源进行严格审查以及利润
保证金和外汇收益的强制汇回制度。② 
这一时期新增境外投资企业 612 家，其数量是起步时期的 5 倍多。③越来
越多的大型国有企业开始将目光转向海外市场，投资区域从原来集中的港澳
地区扩展到了北美、西欧等地区；投资行业虽然相比以前呈现出多样化的趋
势，但仍以传统的能源、工程为主。尽管境外投资有所增长，但大部分均属
于中小型的投资项目。④ 
 
                                              单位：亿美元
图 2：1986 年-1990 年我国非贸易性企业境外投资与实际利用外商投资情况 
 
（三）调整发展（1991-1996） 
我国的境外投资经过几年的初步发展之后，由于缺乏经验，不熟悉海外
市场，不少境外投资企业出现了投资失败的情况。为防止严重的资金流失，
保护国家和企业的利益，1991 年 3 月，原国家计委明确指出“我国尚不具备
大规模海外投资条件”，并强调境外投资项目“必须严格按照规定的程序办
理，”进一步强化和巩固政府对企业境外投资严格审批的特点，并形成了多
                                           
①财政部, 原经贸部, 中国银行 1989 年《境外贸易、金融、保险企业财务管理暂行办法》第 3 条. 
②国家外汇管理局 1989 年《境外投资外汇管理办法》第 3 条. 
③卢进勇, 主编. 入世与中国利用外资和海外投资. 北京: 对外经济贸易大学出版社, 2001. 319. 
④刘研. 跨国公司与中国企业国际化[M]. 北京: 中信出版社, 1992. 147. 
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